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Bezwaar tegen megastallen lijkt meer te maken hebben met weerzin tegen de bio-indus-













Dit is het derde katern in de serie Anticiperend landschapsbeleid. Eerder verschenen 
katernen	over	Klimaatverandering	&	klimaatbeleid	en	over	Demografie	&	wonen.	De	opzet	
van	 de	 katernen	 is	 steeds	 dezelfde.	 Allereerst	 worden	mogelijke	 toekomstige	 ontwikke-
lingen verkend. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de drijvende krachten achter die 
ontwikkelingen	zodat,	ook	als	de	bepalende	factoren	onverwacht	veranderen,	de	toekomst-
verkenning	 tot	op	 zekere	hoogte	haar	bruikbaarheid	behoudt.	Vervolgens	wordt	gekeken	
naar de landschappelijke impact, in het bijzonder naar de consequenties voor de land-
schapskwaliteiten	die	het	beleid	wenst	de	beschermen	of	te	ontwikkelen.	Ten	slotte	worden	
mogelijkheden van een anticiperend beleid onderzocht. 
De belangrijkste conclusies van dit katern zijn als volgt samen te vatten.
Enorme verschillen in inschatting van de toekomstige krimp van het landbouwareaal
Terwijl	LEI-prognoses	uitgaan	van	een	halvering	van	het	historische	krimppercentage	van	
0,4%	 per	 jaar,	 zo’n	 8000	 hectare,	 naar	 0,1	 à	 0,2%,	 voorzien	 andere	 deskundigen	 een	
verdubbeling	van	dat	percentage	en	sommigen	zelfs	het	nagenoeg	verdwijnen	van	de	agrari-
sche	bulkproductie	(zuivel,	akkerbouw)	uit	Nederland	binnen	enkele	decennia.	(par.	2.1-2.4)
Landbouwgrond in Nederland niet uitzonderlijk duur
Als	men	de	grondprijs	relateert	aan	de	opbrengsten	in	kilo’s	of	euro’s	per	hectare,	kortom	
de	grondproductiviteit,	dan	blijkt	de	Nederlandse	prijs	voor	landbouwgrond	niet	veel	uit	de	
pas te lopen met de ons omringende landen. (par. 2.1) 
Multifunctionele landbouw over z’n hoogtepunt heen
Zagen	we	in	de	jaren	‘90	en	het	begin	van	deze	eeuw	nog	een	sterke	groei	van	verbredings-
activiteiten	in	de	landbouw,	de	laatste	jaren	loopt	het	aantal	bedrijven	dat	aan	recreatie,	
stalling van dieren en goederen en agrarisch natuurbeheer doet drastisch terug. Zorgland-
bouw	 -	nu	nog	een	beperkte	sector	 -	blijft	wel	 toenemen;	voor	energie-opwekking	op	het	
landbouwbedrijf	is	het	beeld	onduidelijk.	(par.	3.1)
Schaalvergroting minder onstuitbaar dan vaak gedacht
Bij de melkveehouderij stuit verdergaande schaalvergroting op de grenzen van het gezins-
bedrijf.	 De	 gemiddelde	 kavelgrootte	 is	 de	 afgelopen	 jaren	 gedaald.	 Zeker	 onder	 de	 lijn	
Zwolle-Emmen	incl.	de	IJsselmeerpolders,	liggen	er	duidelijk	fysieke	grenzen	aan	schaalver-
groting	in	de	akkerbouw.	(par	4.1)
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1 Inleiding
1.1 De logica achter anticiperend landschapsbeleid
Het	Nederlandse	landschap	is	een	resultante	van	een	eeuwenlange	wisselwerking	tussen	
de	fysieke	wereld	en	menselijk	 ingrijpen.	Analytisch	gezien	bevindt	landschap	zich	vrijwel	



















•	 Gebruikskwaliteit:	 (recreatieve)	 toegankelijkheid,	 bereikbaarheid,	meervoudig	 ruimte-
gebruik.
•	 Belevingskwaliteit:	 ruimtelijke	 afwisseling,	 informatiewaarde,	 contrast	 met	 de	 stad,	
groen karakter, rust, ruimte, stilte en donkerte.
‘Kwaliteiten’	zoals	hier	aangeduid	kunnen	worden	gelezen	als	beleidsmatige	operationalise-
ringen	van	het	oudere	en	brede	begrip	‘landschapswaarden’.
Bij landschap gaat het, zoals gesteld, in de regel om onbedoelde gevolgen van autonome 
ontwikkelingen	en	beleid	op	andere	terreinen.	Dit	is	eigenlijk	al	te	illustreren	door	het	feit	
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teit.	 Anders	gezegd,	wat	goed	 is	 voor	de	 landbouw,	 is	 slecht	 voor	de	soortenrijkdom,	en	
andersom.
	 Deze	 constatering,	 die	direct	 voortvloeit	 uit	 de	definitie	 van	 landbouw,	betekent	 een	
probleem	voor	het	combineren	van	landbouw	en	natuurwaarden.	Verbrede	landbouw	met	
natuurontwikkeling	als	nevendoelstelling	of	natuurvriendelijke	landbouw	zijn	op	z’n	zachts	
gezegd geen voor de hand liggende combinaties. 
	 Dat	 landbouw	de	natuur	en	natuurlijke	processen	nodig	heeft,	 is	zo	evident	dat	hier	
nauwelijks	 een	 woord	 aan	 vuil	 hoeft	 te	 worden	 gemaakt.	 Dat	 geldt	 voor	 de	 genetische	
bronnen	waar	de	landbouw	gebruik	van	maakt,	voor	het	zelfherstellend	vermogen	van	de	
bodem en voor de veelheid van chemische en biologische omzettingsprocessen die land-
bouw	mogelijk	maken.	Landbouw	kan	niet	zonder	natuur.	Net	als	mensen	trouwens.	Maar	
landbouw	heeft,	naar	zijn	aard	(‘van	nature’	is	men	geneigd	te	zeggen),	weinig	op	met	één	
































matig zijn geïnduceerd - maakt dat het landschapsbeleid gediend is met inzicht in de drij-
vende	krachten	als	zodanig,	hun	toekomstige	ontwikkeling,	de	ruimtelijke	gevolgen	daarvan	
en	tenslotte	hun	impact	op	het	landschap.	Een	dergelijk	inzicht	kan	zowel	de	mogelijkheid	
bieden onvermoede kansen te benutten, als vroegtijdig bij te sturen om voor landschaps-
waarden	 kwalijke	 gevolgen	 te	 keren	 of	 te	 verzachten.	Wij	 noemen	dit	 anticiperend	 land-
schapsbeleid. Dit in tegenstelling tot landschapsbeleid in enge zin dat is gericht op directe 
interventies	in	het	landschap,	bijv.	door	subsidiëring	van	streekeigen	beplanting.
	 In	het	eerste	deel	van	deze	serie,	Drijvende krachten, is in zijn algemeenheid ingegaan 





het derde is. Eerder is het katern Klimaatverandering en klimaatbeleid verschenen en een 
katern	Demografie	en	wonen.	Onderwerp	van	dit	katern	is	de	landbouw	in	Nederland,	in	het	
bijzonder	de	grondgebonden	landbouw.
1.2 De ongemakkelijke relatie tussen landbouw, natuur en landschap
Natuur	is	een	continue	strijd	van	organismen	om	voedingsstoffen,	zonlicht	en	water.	Doordat	
organismen	daartoe	verschillende	strategieën	hebben	ontwikkeld,	en	doordat	omstandig-
heden	zowel	plaatselijk	als	 in	de	 tijd	steeds	variëren,	ontstaat	een	 rijkdom	aan	soorten:	
biodiversiteit. 
Landbouw	 is	 het	 doelbewust	 en	 systematisch	 bevorderen	 van	 één	 plantensoort	 of	 één	
diersoort.	De	agrariër	doet	dit	door	de	omstandigheden	zoveel	mogelijk	te	homogeniseren	
en	 concurrerende	 soorten	 te	 elimineren.	 Daarmee	 staat	 landbouw	 haaks	 op	 biodiversi-
1  Een van de weinige uitzonderingen zijn landgoederen. Daar is opzettelijk door ontwerp, inrichting en beheer gestreefd 
naar landschapsschoon.
















bouw)	 tot	 zelfs	 de	 vormgeving	 van	bedrijfsgebouwen	of	 de	 verkaveling	 van	 gronden	 toe.	
Naast	visueel-esthetische	aspecten	(ziet	het	er	leuk	uit?)	hebben	we	bovendien	bij	de	bele-
ving van vooral agrarische landschappen ook nog te maken met de ontstaansgeschiedenis 
die	het	oordeel	kleurt	en	de	beleving	beïnvloedt.	Over	dit	alles	gaat	dit	katern.		
1.3 Landschappelijke impact van de landbouw; tevens leeswijzer 
De	eerste	vraag	die	men	zich	moet	stellen	is:	hoeveel	(grondgebonden)	landbouw	zullen	we	
in	de	toekomst	nog	hebben?	Nederland	is	van	oudsher	naast	een	handels-	en	een	zeeva-
rende natie, ook een agrarische natie. Maar de laatste decennia is met enige regelmaat 




van	bulkproductie	 (melk,	 graan,	 aardappelen,	 suikerbieten)	 voor	 een	 ‘kenniseconomie’.	





	 Een	andere	veelgehoorde	redenering	is	een	te	verwachten	transformatie van de grond-
gebonden	productielandbouw	naar	een	multifunctionele	vorm	van	landbouw,	waarbij	agra-




	 Voor	de	 landschappelijke	 impact	van	de	 landbouw	 is	de	wijze	van	bedrijfsvoering	en	
de schaalgrootte van groot belang. Het gaat hier dan om de door iedereen veronderstelde 
voortgaande	schaalvergroting	in	de	(niet	verbrede)	landbouw,	met	zg.	megastallen	en	het	
verdwijnen	van	kleine	landschapselementen,	maar	ook	om	de	andere	kant	van	het	spec-




kend uit de toekomstverkenning voortvloeien. 
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2 Het landbouwareaal 
2.1 Lange termijn trends en verwachtingen
Het einde van de bulkproductie in Nederland
Al	sinds	de	jaren	tachtig	wordt	door	sommigen	voorspeld	dat	grote	delen	van	de	agrarische	
grond	in	ons	land	vrij	zouden	kunnen	komen	vanwege	doorgaande	stijgende	grondproducti-
viteit en concurrentie met landen die over veel goedkopere grond en arbeid beschikken dan 
Nederland.	Een	typisch	voorbeeld	van	dit	denken	is	te	vinden	in	het	WRR-rapport	van	Rudy	
Rabbinge e.a. getiteld Grond voor Keuzen (1992).	Ook	Wim	de	Haas	e.a.	van	het	toenmalige	
Staring	Centrum	DLO	schetsten	midden	jaren	‘90	in	Agribusiness 2030 een toekomstbeeld 
waarin	de	Nederlandse	 landbouw	zich	heeft	afgekeerd	van	bulkproductie	en	zich	 toelegt	
op	kennisintensieve	 teelten,	 zoals	uitgangsmaterialen.	Om	die	 toch	nog	 in	de	praktijk	 te	
kunnen	testen,	zou	slechts	een	kwart	van	het	landbouwareaal	nodig	zijn	(de	Haas,	1996).	
Eerlijkheidshalve	moet	hierbij	wel	worden	aangetekend	dat	het	in	beide	studies	niet	gaat	
om voorspellingen in de gebruikelijke zin. Bij de Grond voor keuzen studie zijn de technisch 
haalbare	grenzen	verkend	bij	een	gegeven	verwachte	afzet	van	agrarische	productie.	In	de	




 In	meer	 voorspellende	 zin	 hebben	 Vereijken	 en	 Agricola	 in	 2003	 een	 beeld	 geschetst	
van	een	snel	uit	Nederland	verdwijnende	grondgebonden	 landbouw	 (Vereijken,	2003;	Agri-
cola & Vereijken, 2004). Voornaamste argumenten lagen in dalende productprijzen, hoge en 
alsmaar stijgende grondprijzen, hoge arbeidskosten in vergelijking met onze concurrenten, en 
een	gering	enthousiasme	voor	bedrijfsopvolging	bij	zonen	en	dochters	van	boeren.	Dalende	
reële	productprijzen	is	inderdaad	een	langjarige	trend	(met	af	en	toe	een	scherpe	stijging	bij	
incidentele schaarste en door speculatie), maar dat is voortgaande productiviteitsstijging ook 
(per hectare, per dier en per eenheid arbeid). Het argument van de hoge arbeidskosten is op 
z’n	minst	onzorgvuldig	geformuleerd.	Het	gaat	er	niet	om	of	arbeid	duur	is	maar	of	de	arbeids-
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arbeidskosten	(als	het	al	klopt)	doet	weinig	ter	zake.	Wel	is	grond	relatief	hooggeprijsd.	Maar	
afgezet	tegen	de	grondproductiviteit	is	de	prijs	van	landbouwgrond	aanzienlijk	minder	uitzon-
derlijk vergeleken met ons omringende landen, zie hieronder.
 
Nog geen grondoverschotten en dalende grondprijzen zichtbaar
Zouden	bovenstaande	analyses	uit	de	jaren	‘90	en	het	begin	van	deze	eeuw	correct	zijn,	







van	deze	eeuw	(DLG, Grondprijsmonitor 2008;	LEI,	LEB 2009,	figuur	7.4).	
Is Nederlandse landbouwgrond duur?
Internationaal	gezien	 lijkt	Nederlandse	 landbouwgrond	duur.	Maar	de	Nederlandse	 land-






producten	bepaalt,	maar	de	waarde	van	de	productie	de	prijs	van	grond4. Anders gezegd, 
in	Nederland	is	de	agrarische	grondprijs	zo	hoog	omdat	de	er	hoogrenderende	gewassen	
worden	geteeld	(denk	aan	bollen,	pootaardappelen)	en	de	grondproductiviteit	door	 inten-
sivering (denk aan de intensieve melkveehouderij en de aardappelteelt) zo hoog is. Met 
andere	woorden,	de	aanpassing	aan	de	specifieke	Nederlandse	omstandigheid	van	kost-
bare	grond	door	veel	stedelijke	claims	en	hoge	ontginnings-	en	waterbeheerkosten,	heeft	
zich in het verleden al voltrokken.
2  Wel moet hierbij worden aangetekend dat de prijs van landbouwgrond niet alleen bepaald wordt door de vraag en 
aanbod verhoudingen in de landbouw. Ook de zg. optiewaarde (de kans op bestemmingsverandering) speelt een belangrijke, 
en in sommige gebieden zelfs een doorslaggevende, rol (Luijt et al., 2003). Het bestaan van deze optiewaarde maakt het 
overigens des te opmerkelijker dat de grondprijs, gecorrigeerd voor de productiviteit, zo weinig uit de toon valt met de ons 
omringende landen (tabel 2.1).
3  Dit intensieve gebruik heeft ook te maken met de voor Nederland traditie van inpoldering, ontginning en landinrichting 
ten behoeve van de landbouw. Het Westland is daarvan een goed voorbeeld: intensivering van de productie door gebrek aan 
grond voor uitbreiding. Rond stedelijke centra als het Ruhrgebied of Parijs komt dat veel minder voor.
4  David Ricardo (1772-1823): “Corn is not high because a rent is paid, but a rent is paid because corn is high.”











Grondprijs (NL = €35.000/ha) 100 78 74 25 38
Opbrengst akkerbouw (in €) 100 63 53 41 36 37
Melkproductie per ha a)  (in kg) 100 73 52 44 58
Opbrengst/grondprijs
akkerbouw 100 124 72 164 97
Opbrengst/grondprijs
melkveehouderij 100 94 208 153
a) gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven, 2005
Bron:	Eigen	bewerking	op	basis	van	Eurostat;	Landbouwatlas van Nederland,	2009,	blz	119;	LEI,	
LEB 2010, Tabel 8.7








De	 Nederlandse	 grondgebonden	 landbouw	 is	 dus	 taaier	 dan	 gedacht.	 Of	 dit	 garanties	
biedt	voor	de	toekomst,	moet	echter	nog	maar	worden	afgewacht.	Genoemde	persistentie	
heeft	 immers	alles	 te	maken	met	enerzijds	de	 ‘landhonger’	 van	de	steeds	maar	uitbrei-
dende	 landbouwbedrijven	 en	 anderzijds	 de	 bescherming	 die	 de	 landbouw	 in	 de	 ruimte-





landschappelijk gezien geleid tot het scherpe contrast tussen de stad en het platteland in 
Nederland.					
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bescherming vanuit de ruimtelijke ordening (en via de EU) en concurrerende bulkproductie 
-	dat	het	landbouwareaal	in	Nederland	de	laatste	50	jaar	slechts	is	teruggelopen	van	2,3	
miljoen hectare naar 1,9 miljoen.
Tot	 zover	 het	 verleden.	Maar	 leert	 ons	 dit	 iets	 over	 de	 toekomst?	Misschien	 alleen	 het	




Bescherming van de grondgebonden landbouw vanuit ruimtelijke ordening
Belangrijkste	 overweging	 hierbij	 is	 dat	 grond	 die	mag	 worden	 bebouwd	 over	 Nederland	
gemiddeld	 zo’n	 factor	 5	 duurder	 is	 dan	 grond	met	 een	 landbouwbestemming5 (zie bijv. 
Cotteleer	e.a.,	2007,	tabel	2.1).	In	economische	termen	geformuleerd:	de	contante	waarde	
van	het	productievermogen	 van	grond	met	bijv.	 een	woonbestemming	 is	 -	 bij	 de	huidige	
5  Achter dit landelijk gemiddelde gaan echter grote regionale verschillen schuil: in de Randstad kan deze factor snel oplopen 
tot boven de10, in de Veenkoloniën ligt hij op amper 2. Zie bijv. Luijt (2002), De grondmarkt in segmenten 1998-2000, LEI rapport 
4.02.01, Den Haag, Kaart 3.15 en Luijt, Kuhlman en Pilkes (2003), Agrarische grondprijzen onder stedelijke druk. Stedelijke optie-
waarde en agrarische gebruikswaarde afhankelijk van ligging. Reeks Planbureau - werk in uitvoering Werkdocument 2003/15, LEI, 
Den Haag, Kaart 6.2.
Een voorbeeld: In de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn bij Utrecht worden bouwkavels aangeboden voor een prijs van zo’n  € 550 per 
m2 (voor kavels van circa 450 m2). De prijs van landbouwgrond in de provincie Utrecht bedraagt 4 à 5 euro/m2. Toegegeven, het 
gaat bij Leidsche Rijn om bouwrijpe grond met alle stedelijke infrastructurele voorzieningen en in de prijs is ook een stuk ontwik-
kelingswinst inbegrepen, maar deze verhouding zegt wel iets over de vrije markt prijs van grond voor woningbouw.
schaarsteverhoudingen	-	blijkbaar	vijf	maal	hoger	dan	dezelfde	grond	met	een	landbouwbe-
stemming.	Zou	men	in	Nederland	de	landbouw	als	bestemmingstitel	schrappen,	dan	veran-




















ondersteund	 door	 bedrijfstoeslagen	 (op	 basis	 van	 de	 melkproductie	 in	 2002).	 In	 2015	
of	daaromtrent	wordt	het	melkquotum	afgeschaft.	Wat	er	met	de	bedrijfstoeslagen	gaat	
gebeuren,	wordt	binnenkort	duidelijk.	Verwacht	wordt	dat	 zij	 in	enige	vorm	gehandhaafd	






geldt,	 is	 twijfelachtiger.	 Sommige	 van	de	 afgeleide	melkproducten	 -	 boter,	magere	melk-
poeder - zijn redelijk goed houdbaar en goed vervoerbaar. Bij de huidige nog lage trans-
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Tarwe 8,2 0,97 34%
Gerst 5,8 0,67 12%
Pootaardappelen 34,6 6,67 15%
Consumptie aardappelen 48,2 3,97 8%
Zetmeelaardappelen 51,9 0,90 10%
Suikerbieten 70,5 2,11 16%
Zaaiuien 51,2 3,55 5%
gemiddeld akkerbouw gewogen 
naar areaal c) (2008)
1,34 100%
Vollegrondsgroente - 3,49 b)
a) Saldo exclusief toeslagen minus loonwerkkosten 
b) Opbrengsten minus betaalde kosten en afschrijvingen, excl rente en toegerekende kosten 







onder steeds meer kritiek te staan, met name door de suikerriet-producerende landen. De 






de	melkveebedrijven	 groter	 dan	70	Nge6,	 bij	 de	 akkerbouwbedrijven	 is	 dat	 aandeel	 nog	
geen	kwart.	We	komen	hier	in	hoofdstuk	4	op	terug.
6  Nederlandse grootte eenheid, een maat voor het inkomen uit de primaire agrarisch sector.
portkosten ontmoet de Europese zuivelsector concurrenten die tegen aanmerkelijk lagere 
kostprijs kunnen produceren, onder meer door schaalvoordelen. 


















er	 geen	 reden	 te	 zijn	 om	niet	 ook	 de	 verwerkende	 industrie	 te	 verplaatsen.	 Zo	 kan	 dit	
gewas	geheel	uit	Nederland	verdwijnen,	 zoals	eerder	gebeurd	 is	met	 vlas	en	 rogge.	De	
voornaamste	reden	dat	in	Nederland	nog	zetmeelaardappelen	wordt	verbouwd,	lijkt	te	zijn	
dat	er	weinig	alternatieve	aanwendingsmogelijkheden	-	agrarische	of	niet-agrarische	-	zijn	
voor de grond in het veenkoloniale gebied. Alleen als men er in slaagt tot een upgrading 
van	het	product	te	komen,	dat	wil	zeggen	de	productie	van	derivaten	met	een	veel	hogere	
toegevoegde	waarde,	 dan	 lijkt	 deze	akkerbouwtak	 ook	 op	 termijn	 nog	 levensvatbaar	 in	
Nederland.	Daartoe	zal	wel	toegestaan	moeten	worden	dat	genetisch	gemodificeerde	aard-




























12.000 en maximaal 28.500 hectare groeien.
Dit	is	dus	geredeneerd	vanuit	de	pull-factoren,	de	niet-agrarische	claims.	Maar	ook	gerede-
neerd	vanuit	de	landbouw	zelf	voorziet	het	LEI	geen	versnelling	van	afstoten	van	areaal.	Zo	
luidt	het	in	een	recente	LEI	publicatie	-	De agrarische sector in Nederland	naar	2020	(Silvis	
e.a., 2009, blz xi en blz 55/56):
De arealen graan, zetmeelaardappelen en suikerbieten dalen door veranderingen in het 
Gemeenschappelijk	 Landbouwbeleid	 (ontkoppeling	 en	 prijsverlaging),	 de	 oppervlakte	
consumptieaardappelen	blijft	ongeveer	stabiel	en	die	van	akkerbouwmatige	groenten	neemt	
toe.	De	oppervlakten	grasland	en	voedergewassen	blijven	vrijwel	gelijk.	Door	afschaffing	van	
de melkquotering en de sterke internationale concurrentiepositie groeit de melkproductie 
met 16% [in de periode 2006-2020, FV]. Dankzij de stijging van de melkproductie per koe 















Aan de andere kant komt ruimte beschikbaar door de daling van de oppervlakten suiker-
bieten	en	zetmeelaardappelen.	Verwacht	mag	worden	dat	alleen	bij	een	forse	uitbreiding	van	














sterkste daling treedt op in het areaal suikerbieten, namelijk met ongeveer 35%. Het areaal 
zetmeelaardappelen	in	Groningen,	Drenthe	en	Overijssel	daalt	met	ongeveer	15%.
 Het areaal ruwvoedergewassen (grasland en snijmaïs) daalt met bijna 4%. Dit geldt met 
name voor snijmaïs en in mindere mate voor grasland. Het aandeel van de gespecialiseerde 
melkveebedrijven in het totale areaal grasland neemt toe, namelijk van ongeveer 70% naar 
ongeveer	74%.	 Volgens	 de	 trendmatige	 ontwikkeling	 zou	 dit	 aandeel	 juist	 iets	 af	moeten	
nemen.	Ook	hier	weer	 leiden	de	beleidsveranderingen	tot	een	duidelijke	omkering	van	de	
trend.
	 De	 ontwikkeling	 van	 het	 grondgebruik	 kan	 per	 provincie	 sterk	 uiteenlopen.	 Voor	 het	









bouwareaal	vergeleken	met	de	afgelopen	decennia7. Zij laten zich karakteriseren als busi-
ness as usual met als voornaamste aannames:
7  Bij een beperkte meningpeiling onder ter zake deskundigen (buiten het LEI) was er een kleine meerderheid die 
verwachtte dat de krimp de komende 20 jaar tussen de 100 en de 200 duizend hectare zal zijn (5-10%). Een grote minder-
heid verwachtte een veel drastischer krimp van tenminste een kwart van het areaal in de komende twee decennia.









onder de rook van steden, is de agrarische grond zo versnipperd dat deze vaak moeilijk 
rendabel	 is	 te	 exploiteren.	Deze	 gronden	mogen	nog	wel	 agrarisch	 ogen,	 omdat	 er	 gras	
groeit,	of	maïs,	maar	brengen	nauwelijks	 iets	op.	Bij	structurele	 lage	rendementen	is	het	
zeer	 denkbaar	 dat	 deze	 gronden	 een	 meer	 ‘consumptief’	 gebruik	 zullen	 krijgen,	 zoals	
verhuur	 aan	 paardenhouders.	 Veel	 zal	 afhangen	 van	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 landbouw-
prijzen. Als die laag blijven, ontstaat er meer druk tot liberalisering van de grondmarkt. De 















200.000 hectare in de komende 30 jaar, volgens het hoge-druk-scenario (grotere bevolking, 
meer	woningen,	hogere	economische	groei)	met	260.000	 (MNP,	2007,	blz	37).	Dit	komt	
overeen met een jaarlijkse krimp van 0,35- 0,45%, in lijn met de lange termijn na-oorlogse 
trend.
Er	zijn	echter	ook	andere	tekenen	aan	de	wand,	voorlopig	nog	regionaal:
In	de	provincie	 Limburg	 gaat	de	komende	 tien	 jaar	minstens	25.000	hectare	 landbouwgrond	
verloren,	 een	 kwart	 van	 het	 huidige	 areaal.	 Dat	 is	 de	 uitkomst	 van	 een	 inventarisatie	 die	 de	
Limburgse	Land-	en	TuinbouwBond	heeft	gedaan	naar	de	opeengestapelde	grondclaims	van	rijk,	
provincie,	regionale	gebiedscommissies,	waterschappen	en	gemeenten.	(Bron:	LLTB,	22/01/09).
Ook	 hier	wordt	 slechts	 geredeneerd	 vanuit	 de	 pullfactoren,	 de	 niet-landbouw	 claims,	 en	
komt	men	toch	tot	een	5	à	6	maal	hogere	krimpsnelheid	dan	in	bovengenoemde	landelijke	
prognoses. Vergelijkt men de uitkomsten van deze exercitie in Limburg met een soortgelijke 
studie	in	Noord-Holland,	recentelijk	door	het	LEI	uitgevoerd,	dan	zijn	de	verschillen	opmer-
kelijk.	In	de	studie	Landbouwperspectieven in Noord-Holland tot 2040	(Kuhlman	e.a.,	LEI,	
2009)	verwacht	men	dat	het	areaal	in	2007	van	132.000	ha	in	2020	zal	zijn	teruggelopen	
met	 niet	meer	 dan	10.000	ha	 (7,6%).	 Ruim	driemaal	minder	 snel	 dus.	 En	 dit	 terwijl	 de	
niet-agrarische	ruimteclaims	vanuit	Noord-Holland	toch	sterker	lijken	te	zijn	dan	in	het	qua	
bevolking krimpende Limburg.






de	 intensiteit	 van	 de	 aanwezige	 landbouwbedrijven	 en	 de	 bedrijfsgrootte	 (in	 Nge’s).	 De	
intensiteit staat daarbij voor de concurrentiekracht op de binnenlandse grondmarkt en de 
bedrijfsgrootte	 voor	 de	 concurrentiekracht	 op	 de	 internationale	markt	 van	 landbouwpro-



















rische grondclaims. De combinatiekaart 2 schetst slechts de positie van gemeenten in het 
krachtenveld	op	grond	van	objectieve	criteria.	Alleen	bij	afwezigheid	van	enig	beleid	ter	zake,	
kan het een rol van voorspel-instrument pretenderen.
8  Dit is in de studie van Agricola c.s. geoperationaliseerd door per gemeente de totale claims (in hectaren) vanuit 
waterbeheer, natuur, verblijfsrecreatie & toerisme, diffuse verstedelijkingsdruk (w.o. dagrecreatie) en verstedelijkingsplannen 
te delen op het areaal landbouwgrond in de gemeente. De ‘pull’, de trekkracht van andere gebruiksfuncties is dus relatief en 
zegt weinig over het areaal waaraan getrokken wordt. Deze laatste is wel af te lezen uit de kaarten, waar het niet - agrarisch 
gebied - stad, natuur - grijs is gemaakt en dus niet ‘meetelt’. 
9  De overige gebieden die zijn onderscheiden zijn: Hotspotgebieden met een sterke landbouw maar ook veel niet-
agrarische grondclaims, Luwtegebieden met een relatief zwakke landbouw maar ook weinig claims buiten de landbouw en 
agrarische gebieden waar de landbouw sterk is en de overige grondclaims relatief bescheiden zijn. Gemeenten die wit zijn 
gelaten nemen op de assen Weerstand landbouw en Sterkte niet-agrarische grondclaim een gematigde positie in. Zie Kaart 2.
Kaart 1 Weerstand van de landbouw (Elke klasse vertegenwoordigt 1/3 van   
het landbouwareaal)







Anticiperend landschapsbeleid katern 3 2928
Kaart 2 Hotspot-, transitie- , luwte- en agrarische gebieden, op basis van   
push- en pullfactoren (voor toelichting zie voetnoten 8 en 9)
 
Bron: Agricola e.a. (2008)
2.5 Anticiperend landschapsbeleid
De	landschappelijk	impact	van	grondgebonden	landbouw	in	vergelijking	met	andere	grond-
gebruiksvormen	 is	nogal	duidelijk.	Landbouw	 is	groen	 (met	uitzondering	van	de	winterse	
akkers),	 aangeharkt,	 relatief	 open	 en	 kent	 verhoudingsgewijs	 weinig	 bebouwing.	Minder	
landbouwgrond	in	Nederland	betekent	ook	minder	van	deze	landschappelijke	kenmerken.




graan in het algemeen verkozen boven snijmaïs omdat men eroverheen kan kijken tot de 
oogst;	worden	uitbundig	bloeiende	gewassen	 (bollen,	koolzaad)	meer	geapprecieerd	dan	
groenogende	teelten	(aardappels,	bieten);	vindt	men	koeien	in	de	wei	leuker	dan	hooilanden	










vestingen in de een na de andere streek. 
	 In	 het	 eerste	 geval,	 geleidelijk	 krimp,	 gaat	 het	 wat	 landschappelijke	 impact	 betreft	
vooral	om	de	gewaskeuze,	de	soorten	dierhouderij	 en	begrazingsregimes,	en	de	aankle-
ding	van	gebouwen	en	erven.	Hier	 lijkt	het	traditionele	 landschapsbeleid	 in	enge	zin	een	
voldoende	 adequaat	 instrumentarium.	 In	 het	 tweede	 geval,	 de	 landbouw	 verdwijnt	 in	











Anticiperend landschapsbeleid katern 3 3130
3 Verbrede landbouwbedrijven
3.1 Het recente verleden en de toekomst








mistische en veelbelovende verhalen maar de statistieken laten een ander, op zijn minst 






heeft	 Ecorys	 een	 schatting	 gemaakt	 van	het	marktpotentieel	 van	 verbredingsactiviteiten	
(excl.	natuurbeheer)	voor	de	komende	5	à	10	jaar.
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(daar	 is	het	38%),	maar	 toch	blijft	de	bijdrage	aan	het	 inkomen	van	boeren	en	 tuinders	
vooralsnog beperkt.












van	 de	 gegevens,	 en	 deels	 door	 een	 systematische	 onderrapportering,	 bijv.	 om	 de	 LTO-
















stalde	 (CBS	Statline,	21/06/2010).	 In	onderstaande	tabel	 is	ook	voor	de	 jaren	daarvoor	
deze	overlappingsfactor	aangehouden.	Maar	ook	voor	de	andere	categorieën,	zorg,	energie-
opwekking	en	 stalling,	 zullen	onderling	dubbeltellingen	 voorkomen,	 zodat	het	 totaalcijfer	
voor	verbrede	 landbouwbedrijven	wordt	overschat.	Daar	staat	echter	de	eerder	gememo-







Zorgboerderijen 756 45 150
Kinderopvang 20 4 25-50
Boerderijverkoop 1.171-4.157
- met winkel 1100 70
- andere afzetkanalen 1750 19
Agrarisch natuurbeheer 12.000-14.000 90
buiten	beschouwing	
gelaten
Recreatie & toerisme 110-140
- verblijfsrecreatie 1450 42
- dagrecreatie 1570 50
Educatie 500 2 3
Totaal * 322 1.459-4.500
Totaal excl. boerderijverkoop 
maar incl. natuurbeheer (op 
90 mln gesteld) * 233 378-433
* niet te berekenen vanwege dubbeltellingen




bedrijven).	Daar	staat	 tegenover	dat	 in	de	€	322	mln	boerderijverkoop	(89	mln)	 is	opge-
nomen,	 iets	wat	eigenlijk	onder	agrarische	activiteiten	valt.	Dit	geldt	ook	voor	de	-	niet	 in	




geschat	 op	 zo’n	€	300	mln	aan	omzet.	Dit	 op	een	 totale	bruto	productiewaarde	 van	de	
Nederlandse	primaire	land-	en	tuinbouw	van	€	23	mld	in	2007	(LEB	2009,	blz	169),	oftewel	
1,3%.	Nu	mag	worden	verwacht	dat	de	toegevoegde	waarde	(het	inkomen)	bij	de	nevenac-
tiviteiten een groter deel uitmaakt van de omzet dan bij de primaire agrarische productie 
10  Boerderijverkoop, bewerking van producten en loonwerk wordt ook wel ‘verdieping’ genoemd: het uitvoeren van meer 
schakels in de bedrijfskolom dan gebruikelijk is. Het blijven echter wel activiteiten in de agrarische keten en derhalve geen 
verbredingsactiviteiten.
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reerde	onderrapportage	 tegenover.	Het	niveau	 van	mate	 van	 verbreding	 in	de	 landbouw	
(en	het	aandeel	in	landbouwbedrijven),	de	op	twee	na	laatste	regel	in	Tabel	3.2	is	dus	niet	
precies	bekend.	Voor	de	ontwikkeling	in	de	tijd	is	dit	iets	minder	problematisch,	zie	laatste	
regel van Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Aantal bedrijven met niet-agrarische nevenactiviteiten (excl. natuurbeheer)  
volgens verschillende bronnen, 1998-2009
1998 2003 2005 2007 2008 2009
1. Agrotoerisme (incl. educatie)
Bron CBS, Statline; Roest e.a. 
(2010)
2955 2533 2893 2455 2147 2303
Bron LEB ‘09 2463 2857 2432 2147
Bron Ecorys (2009), afgerond 2500 2850 2450
2. Zorgboerderijen
Bron CBS, Statline; (Roest e.a. 
2010)
318 372 541 605 638 756
Bron LEB ‘09 372 542 605 638
Bron Ecorys (2009), afgerond 400 550 600
LEI (2009) 776
3. Stalling goederen & dieren
Bron CBS, Statline 1830a) 3829 2929 2321 2105 2193
Bron Ecorys (2009), afgerond 3830 2930 2320
4. Energieopwekking
Bron Ecorys (2009), afgerond 2250 2200 2450
1-4. Geschat aantal bedrijven met 
verbreding (excl. natuurbeheer) op 
basis van de Landbouwtelling
4350
(+energie) 8300 7850 7200 6800 
b) 7150 b)
Totaal aantal landbouwbedrijven 104.900 85.400 81.750 76.750 75.150 73.009
Geschat aandeel multifunct. 
bedrijven, excl. natuur- en land-
schapsbeheer
4,2% c) 9,7% 9,6% 9,4% 9,1% 9,8%






•	 Het aantal boerenbedrijven dat zich toelegt op recreatie en toerisme loopt na een top 
in	2005	van	bijna	3000	bedrijven	geleidelijk	terug.	Er	lijkt	specialisatie	en	professiona-
lisering	op	te	treden;	een	aantal	bedrijven	stoot	de	landbouwproductietak	feitelijk	af	en	









op	 de	 officiële	 statistieken	mogen	 afgaan,	 al	 enige	 jaren	 opvallend	 stabiel	 rond	 de	 tien	




en niet-agrarisch dienstverlening en goederenproductie slechts voor een klein percentage 
bedrijven,	 in	 de	 orde	 van	 grootte	 van	 enkele	 procenten,	 een	 levensvatbaar	 perspectief.	
Probleem	 is	 namelijk	 dat	men	 landbouwvreemde	 activiteiten	 er	 ‘niet	 even	 bij	 doet’.	 Het	
vereist,	net	als	boeren,	opleiding,	ervaring,	een	netwerk	van	contacten,	diploma’s	&	vergun-




Verbreding vooral bij middelgrote bedrijven 
In	de	bijgaande	figuren	is	gekeken	of	nevenactiviteiten	op	het	landbouwbedrijf	in	sommige	
grootteklassen (in economische zin) meer voorkomen dan in andere. Als achtergrond 
(donker groen) zijn de aandelen naar grootteklasse gegeven van alle bedrijven, verbrede en 
gespecialiseerde	samen.	Een	balkje	boven	de	donker	groene	balk	geeft	dus	een	oververte-
genwoordiging	in	die	grootteklasse	aan	van	die	nevenactiviteit,	een	balkje	daaronder	een	
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ondervertegenwoordiging.	Er	zijn	hier	vier	nevenactiviteiten	onderscheiden	 (ontleend	aan	




- verkoop aan huis en streekproducten (2851).
	 Het	eerste	dat	opvalt	is	dat	nevenactiviteiten	vrij	gelijkmatig	over	bedrijfsgrootten	zijn	
gespreid. Alleen bij de uitersten, de zeer kleine bedrijven en de zeer grote, vindt men minder 
verbreding.	 Onder	 de	 zeer	 grote	 bedrijven	 (>150	 nge)	 zijn	 veel	 glastuinbouwbedrijven	
waarvan	bekend	is	dat	daar	minder	vaak	nevenactiviteiten	(met	uitzondering	van	verkoop)	
plaatsvinden. Dit is te verklaren uit het ontbreken van grondoverschot en het bijzondere 
karakter	 van	 de	 bedrijfsgebouwen.	 De	 gedachte	 dat	 deeltijdboeren	 en	 hobbyboeren	 -	







landbouw.	Was	die	 in	2003	vooral	 te	vinden	onder	de	kleinere	bedrijven	 (16-40	nge),	 in	
2007 is dat meer doorschoven naar grotere bedrijven.





de meer voor de hand liggende combinatie met natuur- en landschapsbeheer er bij betrekt. 
Tijdreeksen hierover, zijn vreemd genoeg nog moeilijker te vinden dan bovengenoemde 
nevenactiviteiten.	 De	 verschillende	 bronnen,	 het	 CBS	 en	 het	 LEI,	 spreken	 elkaar	 nogal	
tegen, zoals onderstaande tabel laat zien.
Tabel 3.3 Landbouwbedrijven met natuur- en landschapsbeheer volgens verschillende 
bronnen, 1998-2009
1998 2003 2005 2007 2008 2009
1. Aantal landbouwbedrijven
Bron CBS, Statline 3.454 22.768 13.210 8.115 5.249 5773a)
Bron LEB ‘09 (landbouwtelling) 5.380 9.311 6.665 5.249
LEI-nota 09-021 (aug.’09) 
- volgens landbouwtelling





2. Aantal hectares met agrarisch natuur-
beheer
Bron LEB ‘09, blz 103 59.415
Bron LEI (Apr.09), blz 55, uitsluitend SAN 79.043
a) Waarvan 1143 bedrijven dit combineert met agrotoerisme of stalling. Haalt men deze dubbeltelling eruit, dan 
kan men op basis van de Landbouwtelling het aandeel van verbrede bedrijven met niet-agrarische nevenacti-
viteiten incl. natuur- en landschapsbeheer in 2009 schatten op (5773-1143)/ 73009 + 9,8% = 16,1%. Dus 
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Hier	wordt	blijkbaar	met	verschillende	maten	gemeten.	Nergens	zijn	consistente	tijdreeksen	
te vinden, maar de overheersende indruk is dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
na	2003-2005	ernstig	in	populariteit	is	afgenomen.	In	het	Landbouw	Economisch	Bericht	
2009	merkt	het	LEI	op:

























betalen. Daarbovenop kregen ze 2 miljoen euro aan boetes omdat ze, onder meer, niet 
genoeg	verschillende	planten	op	hun	grasland	hadden.	Dat	valt	op	te	maken	uit	cijfers	die	de	
Dienst	Regelingen	heeft	vrijgegeven.
	 Na	 de	 eerste	 periode	 van	 zes	 jaar,	 blijkt	 een	 derde	 van	 de	 boeren	 te	 zijn	 gestopt	met	
agrarisch natuurbeheer. Volgens betrokkenen zijn veel veehouders bang dat ze subsidie 












Gezien deze ervaringen is een uitbreiding van het natuurbeheer op boerenbedrijven nog 








Nederlandse	 landschap	gemaakt	hebben.	 In	het	verleden	 -	zeg	tot	het	begin	van	de	vorige	
eeuw,	voordat	kunstmest	zijn	intrede	deed	-	was	dat	inderdaad	zo.	Destijds	was	er	nog	een	
functionele	 relatie	 tussen	 landbouw	en	 landschap.	 Landinrichting,	 rationalisering,	 de	 intro-
ductie van schok- en prikkeldraad, en het sterk gegroeide gebruik van externe inputs, zoals 
kunstmest en geïmporteerd veevoer, hebben er echter toe geleid dat het hedendaagse agrari-
sche	cultuurlandschap	veel	van	de	door	niet-boeren	gewaardeerde	kwaliteiten	heeft	verloren.	
Maar	in	beginsel	ligt	landschapsbeheer	in	het	verlengde	van	de	boerenprofessionaliteit	en	is	
daarmee, veel meer dan natuurbeheer, een logische nevenactiviteit.
Nieuwe producten en diensten
Lijkt	de	verbreding	in	de	landbouw	in	de	traditionele	zin	van	recreatie,	stalling	en	natuur-
beheer	over	haar	hoogtepunt	heen,	misschien	zijn	er	nieuwe	verbredingsactiviteiten	die	
in	 de	 komende	 jaren	 zullen	 opkomen.	 In	 het	 programma	Systeeminnovatie	multifuncti-
onele	bedrijfssystemen	 is	 door	 onderzoekers	 van	de	Animal	Science	Group	 -	 ASG	WUR	
-	nagegaan	welke	nieuwe	producten	of	diensten,	 te	produceren	op	het	 landbouwbedrijf,	
perspectiefrijk	zijn	(Caron-Flinterman	et	al.,	2010).	Perspectiefrijk	in	de	zin	van	aansluitend	
op een maatschappelijke vraag en met een economisch potentieel. Zij constateren dat 
de meeste waargenomen	ontwikkelingen	geen	echt	volledige	nieuwe	producten	of	dien-
sten	omvatten,	maar	meestal	variaties	of	combinaties	zijn	van	bestaande	diensten.	Of	dat	
11  En als hij dit al zou proberen, dan leidt dit snel tot perverse situaties. Wordt hij bijv. betaald voor elke uitgebroede 
weidevogel, moet hij dan andere wilde roofdieren zoals de vos op zijn land afschieten?










•	 beheer cultuurhistorische elementen door middel van aangepast beheer, bijv. niet 
ploegen	(terpen,	pingoruïnes);
•	 behoud	karakteristiek	open	landschap	door	middel	van	het	afzien	van	hoge	gewassen,	
bijvoorbeeld via lage maïssoorten.
3.2 Landschappelijk impact
Verbrede	 of	 multifunctionele	 landbouw	 mag	 dan	 maar	 betrekkelijke	 weinig	 bedrijven	
betreffen	en	een	 toekomstige	hoge	vlucht	 is	nog	zeker	niet	gegarandeerd,	de	 impact	op	
het landschap kan desondanks beduidend zijn. De verbrede activiteiten spelen zich vaak 
nogal	 in	het	zicht	af:	bedrijfsgebouwen	en	beplanting	worden	aangepast,	borden	worden	
geplaatst,	 parkeerplaatsen	 gecreëerd	 en	 het	 trekt	 veel	 vreemd	 volk	 aan.	 Vanwege	 deze	



















•	 De	 ‘wellnessboerderij’:	 Het	 aanbieden	 van	wellness-concepten	op	de	boerderij.	Heel	
nieuw	is	deze	dienst	niet	meer	maar	we	kunnen	ook	nog	niet	spreken	van	een	geset-
telde sector.
•	 De	 ‘stadsboerderij’:	 De	 combinatie	 van	 allerlei	 stadsfuncties,	 zoals	 sportfaciliteiten,	
gezondheidscentra,	ontmoetingsplekken,	horeca,	etc.,	met	boerderijfuncties.
•	 De	 ‘adoptieboerderij’:	 Het	 aangaan	 van	 nieuwe	 relaties	 van	 ondernemingen	 met	



















en	 zijn	 voorlopers	 de	 Subsidieregeling	 Natuurbeheer	 (SN)	 en	 Subsidieregeling	 Agrarisch	
Natuurbeheer	(SAN).	De	boer	levert	een	dienst	en	wordt	daar	marktgericht	voor	beloond	om	
zodoende	via	pijler	2	van	het	Gemeenschappelijk	Landbouwbeleid	van	de	EU	extra	inkomen	
te	genereren.	Een	voorbeeld	 is	het	behoud	van	 landschapselementen,	 zoals	houtwallen,	
elzensingels,	historische	verkaveling	e.d..	In	het	algemeen	betaalt	de	zuivelfabriek	niet	extra	
voor	de	geleverde	melk	wanneer	een	boer	veel	inspanning	levert	om	die	elementen	in	stand	





6  MFL bedrijven zorgen lokaal voor schaalverkleining van het landschap.
Om	 het	 regiospecifieke	 van	 de	 impact	 in	 beeld	 te	 brengen	 is	 onderzoek	 gedaan	 in	 vier	
gebieden	 in	Nederland:	 in	de	Gelderse	Vallei	 in	het	midden	van	het	 land,	op	Walcheren	
(Zeeland),	 in	 Bellingwolde	 (Oost-Groningen)	 en	 in	 Waterland	 boven	 Amsterdam.	 Dit	 is	
gedaan	middels	interviews	en	veldwaarnemingen.
De Gelderse Vallei: verbredingsactiviteiten vallen weg tegen de achtergrond van het 
toch al versnipperde en verrommelde landschap
Verbredingsactiviteiten in de Gelderse Vallei zijn divers. Minicampings, dagrecreatie, 
verkoop	aan	huis	en	zorglandbouw	komen	in	verschillende	combinaties	en	los	van	elkaar	













teit uit te breiden. 













(Kempenaar et al., 2009, blz 54)
Walcheren: verbreding in de recreatief-toeristische sector vergroot de toegankelijk-
heid en beleefbaarheid van het platteland
Verbreding is hier vooral gerelateerd aan de toeristische sector. Er zijn 170 minicampings op 
Walcheren en in verschillende vormen vindt verkoop van producten aan huis plaats. Deze 
ontwikkeling	is	gestart	in	de	jaren	’70	van	de	vorige	eeuw	en	deze	heeft	in	de	jaren	’80	en	
’90	een	vlucht	genomen.	De	zorglandbouw	is	op	Walcheren	in	beperkte	mate	aanwezig.	Er	












peld aan de nabijheid van zee en strand. Het badtoerisme kent al een lange geschiedenis 
aan de kust van Walcheren. De toeristische markt is voor veel agrarische ondernemers dus 
dichtbij. Vandaar het grote aantal minicampings en verkoop aan huis. Vele borden in het land-
schap	laten	zien	waar	minicampings	zitten	en	waar	producten	te	koop	zijn.	De	minicampings	




cursussen, gezamenlijke marketing en overleg met overheden en andere partijen. 
 De onderzoekers concluderen dat de verbredingsactiviteiten op Walcheren vooral de 
toegankelijkheid	en	de	‘beleefbaarheid’	van	het	gebied	hebben	vergroot.	“Mensen	hebben	
toegang	tot	het	landschap	door	verblijfsmogelijkheden	op	boerderijen.	Investeringen	door	
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Bellingwolde: leegheid zowel zegen als handicap
Het	 Oost-Groningse	 lintdorp	 Bellingwolde	 ligt	 op	 de	 grens	 van	 een	 zeekleigebied	 ten	
noordwesten	 -	het	Oldambt	 -	en	het	Veenkoloniale	ontginningslandschap	 ten	zuiden.	Het	
zeekleigebied	wordt	gekenmerkt	door	grootschalige	openheid,	graanteelt	en	oude	statige	












derijen	 staan	 onbemande	 stalletjes	 aan	 de	 weg	 waarin	 producten	 worden	 aangeboden	




in het gebied. Het kleine aantal ondernemers dat zich verbreedt, met name in de toeristisch 
recreatieve	sfeer,	pakt	dit	professioneel	en	grootschalig	aan.
	 De	traditionele	Oost-Groningse	boerengemeenschap	is	behoudend.	De	meeste	multi-
functionele	 initiatieven	 worden	 genomen	 door	 agrarisch	 ondernemers	 die	 elders	 hun	
wortels	 hebben,	 bijvoorbeeld	 in	 Brabant,	 Zeeland	 of	 Utrecht.	 Agrarische	 nieuwkomers	
komen	voornamelijk	naar	dit	gebied	vanwege	de	 ruimte	en	ontwikkelingsmogelijkheden	
voor	de	landbouw.	De	nabijheid	van	het	Duitse	achterland	biedt	hen	de	mogelijkheid	schaal-











	 Voor	 Nederlandse	 begrippen	 ligt	 Bellingwolde	 perifeer	 ten	 opzicht	 van	 stedelijke	




wandel-	 en	 ruiterrecreatie.	 Deze	 ontwikkelingen	 gaan	 langzaam	maar	 kunnen	 het	 totale	










zijn. De natte gronden zijn ook in de huidige tijd alleen geschikt voor begrazing. Dit polder-




dat	buitenlanders	 (en	ook	 veel	 stedelingen)	 van	Nederland	hebben.	De	architectuur	 van	
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de	houtbouw	en	de	 traditionele	kleuren	worden	door	 veel	 inwoners,	 veelal	afkomstig	uit	
Amsterdam,	vooral	 in	de	dorpen,	omarmd	en	gekoesterd.	Ook	nieuwbouw	refereert	vaak	
aan	die	oude	vormen.	Er	bestaat	een	sterke	lobby	vanuit	de	Amsterdamse	grachtengordel	
voor het bevriezen van het landschapsbeeld van Waterland zoals dat nu is.
	 De	streek	is	zo	rijk	aan	water	dat	het	gebied	over	de	weg	soms	slecht	toegankelijk	is.	
Waterland	ligt	onder	de	rook	van	Amsterdam.	Alleen	de	ringweg	A10	ligt	tussen	Waterland	
en	Amsterdam-Noord.	Ook	 van	oudsher	heeft	het	 gebied	een	sterke	 relatie	met	de	stad	
Amsterdam. Veel boeren hebben in de loop van de tijd een al dan niet tijdelijke baan in 
de	stad	Amsterdam	ernaast	gehad.	Ook	had	de	stad	belangen	in	het	landelijk	gebied	ten	
noorden	van	het	IJ.	De	inpoldering	van	de	binnenmeren	(ondermeer	de	Purmer	en	de	Beem-












recente	aandacht	 van	Quirijn	Bollen	en	 zijn	nieuwe	supermarktconcept	Marqt	met	 vesti-
gingen	in	Amsterdam	en	Haarlem	is	het	bedrijf	Mijn	Boer	opgericht	dat	regionale	biologische	
producten aanbiedt. 
	 Agrotoerisme	 is	 in	 Waterland	 vrij	 kleinschalig.	 Verder	 zijn	 er	 in	 Waterland	 ook	 twee	
boeren	die	hun	agrarisch	bedrijf	combineren	met	kinderdagopvang.	Tot	slot	is	er	in	Water-
land ook een boer die het uitzicht en de landelijke omgeving aanbiedt als vergaderlocatie 
in,	zoals	makelaars	dat	noemen,	het	hogere	marktsegment.	Hij	heeft	hiervoor	een	nieuw	
gebouw	neergezet,	ingericht	als	vergaderlocatie.
 De bekendheid met agrarisch natuurbeheer maakt de stap naar andere vormen multi-
functionele	 activiteiten	 relatief	 gemakkelijk.	 Agrarisch	 natuurbeheer	 -	 circa	 90%	 van	 de	
boeren	doet	eraan	-	wordt	al	bijna	niet	meer	gezien	als	verbreding	maar	als	normaal	onder-
deel	van	de	bedrijfsvoering.	De	nabijheid	van	de	stad	en	de	historische	bekendheid	met	de	
stad maken de stap om diensten aan te bieden aan die stad klein en gemakkelijk te nemen. 
Daar	komt	bij	dat	de	lage	melkprijs	boeren	dwingt	om	te	groeien	of	om	te	verbreden.	









hotel,	 een	 vergaderlocatie,	 een	 melkhuisje	 of	 een	 kinderopvang	 laten	 zich	 vooral	 zien	
door	een	bord	aan	de	weg,	een	volle	parkeerplaats	of	een	nieuw	gebouw.	Waterland	kent	
van oudsher veel rommelige boerenerven en veelsoortige kleine opstallen, uit armoede 
geboren.	Deze	 relatieve	achterstand	 is	nu	voor	de	verbrede	 landbouw	een	voordeel:	het	
landschap	wordt	niet	ontsierd	door	megastallen.	In	nieuwbouw	-	activiteiten	wordt	aange-
sloten	bij	het	traditionele	materiaalgebruik	en	historische	vormen	en	kleuren.	Hoewel	dus	









Waarom verzetten tegen de trend naar specialisatie?
Verbrede	 of	multifunctionele	 landbouw	wordt	 door	 velen	 gezien	 als	 redder	 van	 de	 land-
bouw	dan	wel	 de	 vitaliteit	 van	het	 platteland.	Dit	 is	 op	 z’n	minst	 opmerkelijk	 omdat	het	
ingaat	 tegen	de	al	 sinds	de	 industriële	 revolutie	 voortgaande	 trend	naar	 specialisatie	 in	
de	economie.	 Arbeidsdeling	maakt	 verdergaande	professionalisering	en	 schaalvergroting	
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Verbrede landbouw als overlevingsstrategie










Het is juist die combinatie van produceren met levend materiaal en de dienstverlening die de 
verbrede	landbouw	zo	uniek	en	aantrekkelijk	maakt.	Of	deze	redenering	opgaat,	wordt	hier	
niet bediscussieerd. Het gaat ons om de landschappelijke impact van veranderingen in de 
landbouw,	niet	om	de	motieven	en	verwachtingen	achter	die	veranderingen.	Veranderingen	
ten gevolge van misplaatste redeneringen zijn immers even tastbaar als elke andere12.
Verbrede landsbouw ter behoud van het agrarisch cultuurlandschap
De andere motivatie is een landschappelijke. Hier gaat het om de inzet van verbrede land-
bouw	als	middel	tot	behoud	van	het	typisch	Nederlandse	agrarisch	cultuurlandschap.	Ook	
















12  Dezelfde aanpak is gevolgd in het Katern Klimaatverandering en Klimaatbeleid in deze serie Anticiperend Landschaps-
beleid, in het bijzonder waar het beleidsvoornemens betreft.
	 De	eerste	is	dat	andere	gebruiksvormen,	bijv.	natuur,	landgoederen,	groene	woon-	en	
werklandschappen,	recreatie,	etc.,	minder	landschapskwaliteiten	opleveren	dan	agrarisch	
gebruik. Deze veronderstelling is in zoverre algemeen houdbaar dat het agrarisch cultuur-
landschap	 inderdaad	 verloren	 gaat,	 en	 daarmee	 een	 stuk	 historisch	 erfgoed	 verdwijnt.	



















	 De	 tweede	 veronderstelling	 is	 dat	 andere	 gebruiksfuncties	 de	 instandhouding	 van	
de	 landschapswaarden	 van	 het	 agrarisch	 cultuurlandschap	 veel	 lastiger	 of	 veel	 duurder	
kunnen	verstrekken	dan	landbouwbedrijven.	Onderzoeksresultaten	wijzen	in	die	richting.	Er	
is de laatste jaren veel onderzoek gedaan over agrarisch natuurbeheer, landschapsonder-
houd door boeren en het toegankelijker maken van het platteland, de kosten die zich met 
meebrengt	en	de	bereidwilligheid	van	agrariërs	om	mee	te	doen.	En	verder	over	mogelijk-
heden de agrarische aanbieders van landschapsdiensten te betalen voor hun inkomsten 
derving	in	de	landbouwproductie	of	extra	te	maken	kosten.	Resultaten	van	dit	onderzoek	
ondersteunen	 het	 landschapsbeleid	 in	 enge	 zin,	 zoals	 het	 subsidiëren	 van	 kleine	 land-
schapselementen	 of	 streekeigen	 erfbeplanting	 en	 monumentenzorg.	 Het	 valt	 daarmee	
buiten het kader van deze serie katernen, die gaan over de landschappelijke impact van 
autonome	trends	en	ontwikkelingen	op	andere	beleidsterreinen.	Tot	dit	laatste	behoort	wel	
het	gemeenschappelijk	landbouwbeleid	van	de	Europese	Unie.	
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De inzet van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor landschapsdoelen
In	het	Europese	 landbouwbeleid	zijn	de	 laatste	 jaren	geleidelijk	elementen	geslopen	van	
een	plattelandsbeleid,	en	verwacht	wordt	dat	dit	na	het	aflopen	van	het	huidige	beleids-
kader in 2013 nog meer accent gaat krijgen. Het gaat dan om vergoedingen aan boeren 
voor	 zg.	 ‘Maatschappelijke	 prestaties’,	 publieke	 of	 semi-publieke	 diensten	 (die	 ook	 wel	
onder	 andere	 termen	 worden	 aangeduid).	 Onderzoeksinstituten	 van	 Wageningen	 UR	




Compenseer nadelige gevolgen van landschapselementen:
•	 Wallhecken,	op	Duits	initiatief	geïnspireerd	idee	voor	onderhoud	van	houtwallen
•	 Opbrengstderving	gewas	door	landschapselementen







•	 Stimuleren	 landschappelijk	 aantrekkelijke	 landbouwgewassen,	 bijv.	 kleurrijke	 en/of	
geurende	gewassen








- op 10: Wallhecken	(behoud	houtwallen);
13  De prestaties zijn naar 12 thema’s gegroepeerd, waarvan één ‘Landschap’. Andere thema’s hebben echter ook een 
belangrijke impact op landschappelijke waarden, m.n. ‘Cultuurhistorie’ en ‘Bedrijfssystemen’, en in mindere mate ‘Dierenwel-
zijn’.
14  ‘Meest kansrijk’ is bepaald aan de hand van de volgende criteria, in aflopende mate van gewicht: (1) praktische uitvoer-
baarheid, waaronder conformiteit aan EU-regelgeving, (2) maatschappelijke behoefte, (3) aanwezigheid van marktfalen en (4) 




Anticiperend landschapsbeleid kan in dit geval bestaan uit het bevorderen dat geld uit het 
EU-landbouwfonds	wordt	aangewend	voor	het	behoud	en	de	ontwikkeling	van	landschaps-
waarden	die	in	Nederland	bedreigd	en	van	groot	belang	zijn.	Bescherming	en	herplant	van	
landschapselementen die sterk de landschapsstructuur en schaal van landschap bepalen, 
is	een	voor	de	hand	liggend	doelwit.	
	 Bij	 de	 herziening	 van	 het	 EU-landbouwbeleid	 in	 2013	 zullen	 criteria	 worden	 opge-
steld voor steun aan boeren voor zg. probleemgebieden. Een aantal criteria zal voor de 
Nederlandse	boeren	niet	gelden,	 zoals	extreme	koude,	hitte,	hellingen	of	 laag	organisch	
stofgehalte.	 Vanuit	 het	 oogpunt	 van	 anticiperend	 landschapsbeleid	 heeft	 Nederland	 al	
aangedrongen	 op	 het	 opnemen	 van	 cultuurhistorie	 als	 extra	 criterium	 (LNV-er	 Monique	
Remmers in Kennisonline, april 2010). Dit biedt de mogelijkheid om landschapskenmerken 
als	handicap	op	te	voeren,	zoals	kleine	percelen,	heggen,	houtwallen	en	solitaire	bomen,	
met	hun	ongunstige	effecten	op	de	landbouwopbrengst.
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bedrijfsvorm	 -	 gezinsbedrijf,	maatschap,	 bedrijvennetwerk,	 agrarisch	 ondernemer	 zonder	
land	in	eigendom	-	kan,	naast	het	geteelde	gewas	of	het	te	houden	vee,	ook	van	belang	zijn	
voor het aanzicht van het agrarische platteland.
Anticiperend landschapsbeleid katern 3 5554
Ten	aanzien	 van	de	melkveehouderij	wordt	 verwacht,	 onder	meer	door	de	Rabobank	en	
het	LEI	(Rabobank,	2009;	Rienks	e.a.,	2010),	dat	in	2020	het	Nederlandse	melkveebedrijf	
een	gemiddelde	omvang	heeft	van	130	tot	200	melkkoeien	op	80-150	ha	grond	en	een	
jaarlijkse melkproductie van 1 tot 2 miljoen kg. Momenteel houdt de gemiddelde melk-
veehouder 75 melkkoeien (plus 60 stuks jongvee) op 40-45 ha grond met een jaarlijkse 
melkproductie	van	zo’n	600.000	kg.	Qua	omvang	wordt	dus	nog	een	verdere	verdubbeling	










en er geen out of pocket	uitgaven	zijn	voor	personeel	waar	eigenlijk	te	weinig	werk	voor	is.	
Vaak	zijn	ook	de	vaste	lasten	voor	het	woonhuis	laag.	De	kwetsbaarheid	van	het	gezinsbe-
drijf	is	de	(arbeids)grens	die	het	legt	aan	schaalvergroting	en	daarmee	aan	verlaging	van	de	




werking	 tussen	 meerdere	 gezinsbedrijven,	 met	 gedeelde	 productiemiddelen	 als	 stallen,	
melkrobots en opslagcapaciteit. Dit kan ook verder gaan: gezamenlijke inkoop en moge-
lijkerwijs	bundeling	van	de	afzet.	Vroeger	zou	men	spreken	van	coöperatieve	verbanden;	
tegenwoordig	van	netwerken.	Maar	hier	gaat	het	dan	vooral	om	andere	juridische	bedrijfs-
vormen.	 Bedrijfseconomisch	 een	 vernieuwing	 maar	 landschappelijk	 gezien	 blijven	 de	

















Gekoppeld	aan	het	 gebrek	aan	opvolging	 in	de	 landbouw,	een	 van	de	 randvoorwaarden	
(maar	niet	reden!)	voor	de	voortdurende	schaalvergroting	van	de	landbouw	in	Nederland,	
zou	het	gebruikelijke	beeld	van	“boerenland	in	boerenhand”	zou	wel	eens	kunnen	veran-
deren.	 Dit	 heeft	 de	 volgende	 achtergrond	 (zie	 ook	 Veeneklaas	 &	 van	 der	 Ploeg,	 2000).	
Rekenend	met	 een	marktconforme	beloning	 van	 arbeid,	 kapitaal	 en	 grond	 is	 een	 inves-















rend	 te	 laten	 voortbestaan.	Nieuwkomers	ontberen	de	belastingvoordelen	 van	opvolgers	
en	het	is	voor	hen	dus	zeer	kostbaar	een	volledig	bedrijf	over	te	nemen.	Andere	agrariërs,	
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voltooid	 zou	moeten	 zijn),	 het	 agrarische	 grondaanbod	maar	 ten	dele	wordt	 opgenomen	
door	verplaatsende	of	uitbreidende	andere	bedrijven.	Betekent	dit	dat	de	bodem	onder	de	
grondprijs	uit	valt?	Niet	noodzakelijkerwijs.
 Dit lijkt een gunstig moment voor kapitaalkrachtige organisaties om in de grondmarkt 
te	stappen.	Organisaties	die	geduld	kunnen	oefenen	en	die	het	beleggings-	en	speculatie-
aspect	van	het	nog	altijd	schaarse	goed	grond	in	Nederland	naar	waarde	weten	te	schatten.	
Grond is immers in het verleden op termijn geen slechte belegging gebleken. En altijd 









industrie,	 grootwinkelbedrijven,	 exporteurs).	 Combineren	 we	 deze	 ontwikkeling	 met	 een	
specialisatie op melkveehouderij dan zijn in de zuivel vier groepen van actoren te onder-
scheiden:	 de	 zuivelindustrie	 sluit	 leveringscontracten	 af	met	 veehouders	 (die	 uitsluitend	
vee	houden,	geen	grasland);	deze	veehouders	sluiten	contracten	af	met	gespecialiseerde	





Het ligt in de rede dat deze ontkoppeling van eigendom ook ruimtelijk leidt tot losmaking 









Zoals ook het heidelandschap is vergaan. 
	 Een	 ander	 te	 voorzien	 gevolg	 is	 een	 grotere	 mate	 van	 wisseling	 van	 productierich-
ting.	De	rem	op	verandering	die	voortkomt	uit	het	 feit	dat	elke	boer	zich	heeft	gespecia-
liseerd,	vervalt	als	de	grond	het	ene	jaar	door	het	ene	bedrijf	en	het	andere	jaar	door	het	
andere	wordt	 gehuurd.	Het	 vóórkomen	van	 langlopende	contracten	 tussen	grondbezitter	
en agrarisch ondernemer, die voor de grootgrondbezitters lagere transactiekosten met zich 
meebrengen,	kan	dit	effect	overigens	verzachten.	Wel	zou	het	een	voor	Nederland	onge-
kende	schaalvergroting	-	vooral	in	ruw-	en	krachtvoerproductie	-	mogelijk	maken.	Een	mooi	
voorbeeld	hoe	dit	er	uit	zou	kunnen	komen	te	zien,	is	te	vinden	in	het	hoofdstuk	Te hooi en 
te gras	van	Petra	Berkhout	in	de	publicatie	Trendverkenningen Nederlandse landbouw voor 
de	tweede	Natuurverkenning	(Natuurplanbureau,	2002).
4.1.2 Weidegang
Een	 verhaal	 apart	 is	 dat	 over	 koeien	 in	 de	 wei.	 Feitelijk	 heeft	 dit	 niet	 zoveel	 te	maken	














grootte	 gestaag	 toeneemt,	 groeit	 het	 aantal	 kavels	 per	 bedrijf	 nog	 sneller.	 Ondanks	 het	
beleidsdoel	in	de	Nota	Ruimte	(2006)	om	landbouwkavels	met	ten	minste	10%	te	vergroten,	
is	 de	 versnippering	 toegenomen.	 De	 oorzaak	 hiervan	 ligt	 in	 het	 feit	 dat	 de	 gronden	 die	
uitbreidende bedrijven overnemen van stoppende bedrijven veelal los liggen van de eigen 
gronden	(PBL,	2010,	blz.	162).
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Problemen en oplossingen
Verkaveling 
De	 grootste	 belemmering	 voor	 beweiding	 is	 versnipperde	 verkaveling	 van	 het	 bedrijf.	 Is	
bijvoorbeeld	de	huiskavel	te	klein,	dan	zal	het	melkvee	relatief	vaak	moeten	worden	opge-


































te	 stimuleren,	 zoals	 stallenbouw	 in	 het	midden	 van	 de	 percelen	 (minimale	 afstanden	 bij	
opstallen)	 of	 een	 verruiming	 van	 de	 periode	 van	 herinzaai	 van	 het	 grasland.	 Ook	 zou	 er	
gedacht	kunnen	worden	aan	aanpassing	van	het	fokbeleid	in	de	richting	van	hardere,	ster-
kere	koeien	en	minder	klauwproblemen.	









De	LNV-conferentie	 resulteerde	 in	een	 startverklaring	met	acties	om	de	weidegang	 in	de	
melkveehouderij	te	stimuleren.	Eén	van	de	acties	is	dat	de	grote	zuivelcoöperaties	aan	de	










Weidegang in de praktijk 
Volgens	een	adviseur	van	de	GIBO-groep	zit	weidegang	vooral	‘tussen	de	oren’.	Veel	veehou-
ders	 denken	 dat	 beweiden	 moeilijker	 is,	 maar	 hebben	 de	 kosten	 daarvan	 niet	 voldoende	
in	beeld.	Het	blijkt	dat	slim	omgaan	met	weidegang	 in	de	praktijk	ook	geld	op	kan	 leveren,	









gezien	 kleine	 hoeveelheid	 extra	 stikstofgebruik	 een	 70%	 hogere	 kVEM-opbrengst	 behaald.	
Boeren	kunnen	in	dat	geval	dus	meer	koeien	houden	(en	weiden)	op	hetzelfde	areaal	grond.	
Verder	wordt	voorzichtig	geopperd	dat	melk	van	grazende	koeien	gezonder	is	dan	melk	van	
koeien die jaarrond op stal staan. Het zou kunnen dat melk van grazende koeien bijvoor-
beeld	meer	gunstige	vetzuren	bevat.	Onderzoek	moet	uitwijzen	of	dat	inderdaad	het	geval	is.	
Als	dat	zo	is,	kan	‘weidegangmelk’	afzonderlijk	vermarkt	worden.	











die redelijk natuurlijk te noemen is. Dit in tegenstelling tot het houden van grote aantallen 
hokdieren	in	de	bio-industrie.	Waar	de	hond	van	waakdier,	herder	en	trekkracht	is	gepromo-












Maar	 ook	 dan	 blijft	 het	 echter	 een	 bovenmaats	 element	 in	 het	 landschap	 en	 daarmee	
potentieel storend. 
	 Ook	 bij	 voorstanders	 van	 voortgaande	 schaalvergroting,	 op	 grond	 van	 economische,	
milieutechnische	 of	 zelfs	 dierenwelzijnsredenen,	 wordt	 de	 landschappelijke	 impact	 van	
grote	bedrijfsgebouwen	in	de	landbouw	als	problematisch	gezien:
Een	 terecht	 bezwaar	 tegen	 schaalvergroting	 is	 de	 invloed	 van	 grootschalige	 bedrijven	 op	
de	omgeving.	De	omvang	met	 soms	drie	 tot	 zes	hectaren	bebouwd	oppervlak	 is	moeilijk	
in	 te	passen	 in	de	kleinschalige	 landschappen	van	bijvoorbeeld	Oost-Nederland.	 (Herman	
de	Boon	en	Henk	van	Latesteijn	van	Transforum	in	hun	pleidooi	van	nieuwe	grootschalige,	
















niet uitsluitend op face value	aannemen	maar	moeten	we	terug	naar	het	landschapsbele-
vingsonderzoek.
	 Dat	 onderzoek	 levert	 een	 gemengd	 beeld	 op	 over	 de	 storendheid	 van	 grote	 nieuwe	
stallen	en	schuren	(Van	der	Wulp,	2009).	Onderzoek	met	behulp	van	gemanipuleerde	foto’s	
(waarbij	in	hetzelfde	landschap	al	dan	niet	een	grote	stal	is	gemonteerd)	levert	een	signi-








invloed	 hadden	 en	 dat	 nieuwe	 stallen	meer	 storend	werden	 gevonden	 dan	 oude	 stallen.	
Grote stallen lijken niet meer storend te zijn in een mooi landschap dan in een minder mooi 
landschap. En persoonskenmerken lijken niet van invloed te zijn op de impact van grote 
stallen.
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De	bevindingen	van	het	deelonderzoek	met	gemanipuleerde	foto’s	worden	niet gerepliceerd 
in	het	onderzoek	in	het	veld	en	onderzoek	met	360º	panoramafoto’s.	Die	laten	zien	dat	als	
het	hele	 landschap	360º	 rondom	de	respondent	 in	het	onderzoek	wordt	betrokken,	grote	
stallen	niet	storend	worden	gevonden.	Mensen	verwachten	een	grote	stal	aan	te	treffen	in	
een agrarisch landschap en storen zich er dus niet aan. 





















derij	(Natuurplanbureau,	2002,	hst.	Parels in de Peel). Hij betrekt hierbij kunst als middel 






kunnen	 worden	 beschilderd,	 in	 plaats	 van	met	 groen	 omgeven.	 Aldus	 zou	 kunst	 een	 rol	
kunnen spelen in het aantrekkelijker maken van intensieve veehouderij door een artistieke 
regionale	 identiteit	 te	geven	aan	bij	het	bedrijf	horende	ornamenten	als	silo’s	en	schuren	
(bijvoorbeeld	Mondriaan-achtige	bouw	 in	West	Brabant)	 en	 siersoorten.	De	karakteristiek	
van	het	 landschap	 is	belangrijk	 voor	de	bijpassende	stijl:	 bij	 nieuw	 (polder)land	past	 iets	




wat	 voor	 omstandigheden,	 is	 belangrijk.	 Daar	 worden	 op	 diverse	 plaatsen	 ideeën	 voor	
ontwikkeld,	zie	onderstaand	kader	voor	twee	voorbeelden	in	de	melkveehouderij.	
Transparante koeienstallen
Uit de Volkskrant, Katern ‘Huis’ (van verslaggever Marc van den Eerenbeemt):





van steen. Het is een tentachtige constructie, gemaakt van stalen buizen en doek - een 






Een tentstal is naar schatting 30 tot 40 procent goedkoper dan een traditionele stal. De 
kelder,	met	gierafvoer,	is	net	zo	duur.”
Voor	 het	 beperken	 van	 ammoniak-	 en	 methaan-emissies	 niet	 echt	 ideaal;	 daarvoor	 lijkt	
onderstaand	ontwerp	meer	geschikt.
Van de website van het InnovatieNetwerk (www.innovatienetwerk.org):
De ‘koeientuin’










15  Voor nadere informatie zie Illustratieverantwoording aan het eind van dit katern





bevat.	 Het	 vloersysteem	 zou	 een	 compost-	 of	 zandvloer	 kunnen	 zijn.	 Die	 vloeren	worden	
inmiddels	 door	 Animal	Science	Group	 van	Wageningen	UR	getest.	Binnen	Courage	wordt	
gewerkt	 aan	een	 kunststofvloer	 omdat	de	 verwachting	 is	 dat	 daarmee	een	 grotere	 emis-
siereductie is te realiseren.




rende	 factor	 voor	 schaalvergroting.	 Via	mechanisatie,	 automatisering	en	 ingehuurd	 loon-
werk	kunnen	arbeidspieken	worden	opgevangen.	De	grenzen	schuilen	hier	veel	meer	in	de	
beschikbaarheid	en	prijzen	van	landbouwgrond	en	de	te	realiseren	kavelgrootte.	Akkerbouw	
levert	 per	 hectare	 historisch	 gezien	minder	 op	 dan	melkveehouderij	 (om	 over	 tuinbouw	
maar	niet	 te	spreken).	Dat	het	nog	wat	oplevert,	heeft	vooral	 te	maken	met	 (i)	de	goede	
groeiomstandigheden	 van	aardappelen	 in	Nederland	en	 (ii)	 de	prijsondersteuning	 vanuit	
de Europese Unie, en dan in het bijzonder die van suikerbietenteelt. Deze komt over enige 






lijking met concurrerende producenten hooggeprijsd. Bovendien zijn er, zeker onder de lijn 
Zwolle-Emmen	incl.	de	IJsselmeerpolders,	fysieke	grenzen	aan	de	te	realiseren	kavelgrootte.	

















een substantieel aantal kleine bedrijven. Het gaat dan om bedrijven die te klein zijn om 
een	 volwaardig	 inkomen	 te	 genereren.	 Ondanks	 de	 generieke	 trend	 naar	 schaalvergro-
ting hebben zich de allerkleinste onder de kleinere bedrijven opmerkelijk goed staande 
gehouden.	Uit	de	Agri-Monitor	van	het	LEI	(maart	2006):
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4.2.1 Deeltijdboeren
Deeltijdboeren	komt	vaker	voor	dan	veelal	wordt	gedacht.	Tabel	4.1	illustreert	dit.	In	bijna	
30%	 van	 de	 gevallen	 besteedt	 het	 bedrijfshoofd	 meer	 tijd	 aan	 een	 ander	 beroep;	 het	
aandeel	in	het	inkomen	bedraagt,	genomen	over	alle	bedrijven	dus	ook	de	grote,	een	kwart.	
En	dit	 is	dan	exclusief	de	niet-agrarische	nevenactiviteiten	op	het	 landbouwbedrijf,	 zoals	
genoemd	in	het	hoofdstuk	Multifunctionele	landbouw.
Tabel 4.1 Deeltijdboeren en bedrijfsgrootte
Nge-klasse
Bedrijfshoofd besteedt 
meer tijd aan ander 
beroep
Aandeel inkomen buiten 
het landbouwbedrijf, 2005-
2007 b)
Bedrijfshoofd 50+ jaar 
zonder opvolger
3-16 46% 70%
16-40 50% 65% a) 58%
40-70 30% 39% 44%
70-100 15% 26% 35%
100-150 10% 16% 33%
150-200 9% 10% 35%
200-300 8% 10% 34%
>300 7% 8% 32%
totaal 29% 25% 49%
a) 3-40 Nge
b) Deze bestaan uit inkomsten uit arbeid van de ondernemers en hun partners, inkomsten uit bezittingen 









Bovenstaande	 cijfers	 zeggen	 iets	 over	 de	 inkomensstructuur	 van	 de	 Nederlandse	 land-
bouwbedrijven	 en	 over	 de	 toekomstperspectieven	 van	 die	 bedrijven,	 voor	 de	 landschap-
pelijk	impact	is	het	bestaan	van	deeltijdboeren	van	minder	direct	belang.	De	bedrijfsvoering	
verschilt	niet	wezenlijk	met	volletijdsboeren,	alleen	de	schaal	waarop	 is	kleiner.	De	 land-
schappelijke impact van de echt kleine bedrijven is echter in potentie groter.
4.2.2 Hobbyboeren
Werkelijk	kleine	bedrijven,	ook	wel	aangeduid	als	‘hobbyboeren’,	worden	gedefinieerd	als	
bedrijven	 van	 3	 tot	 16	Nge.	 Hun	 ‘bedrijf’	 heeft	 gemiddeld	 zes	 hectare	 grond.	 Onder	 de	












	 Zij	mogen	dan	maar	2,5%	van	de	Nederlandse	 landbouwproductie	 voortbrengen,	en	
maar 7% van het agrarisch areaal in gebruik hebben, door hun ligging nabij de openbare 





van	 inkomsten.	 Zo	 ontvangt	 een	 derde	 van	 deze	 bedrijfseigenaren	 AOW	 en	 is	 er	 in	 de	
meeste overige gevallen sprake van anderszins arbeidsloos inkomen (pensioen, rente-
nieren,	uitkering)	of	is	er	sprake	van	een	baan	buitenshuis.	Hobbyboeren	is	als	verschijnsel	
een mengsel van het landelijk gebied als productieruimte en als consumptieruimte. Met 
een	nadruk	tot	het	laatste,	waarbij	gehechtheid	aan	de	grond,	woongenot	en	de	genoegens	
van het buitenleven en het houden van dieren, de doorslag lijken te geven boven productie-
motieven.
 
Kleine bedrijven en nevenactiviteiten
Vaak	 wordt	 verondersteld	 dat	 deze	 kleine	 bedrijven	 bij	 uitstek	 geschikt	 zijn	 voor	 het	
ontplooien	van	nevenactiviteiten.	Dat	zij	dit	ook	daadwerkelijk	meer	dan	gemiddeld	doen,	
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daarvoor	 zijn	 eigenlijk	 geen	 aanwijzingen.	 Integendeel,	 de	 trend	 naar	 specialisering	 en	
professionalisering,	 zie	 het	 vorige	 hoofdstuk,	 maakt	 het	 voor	 grotere,	 efficiënt	 gerunde	
bedrijven eenvoudiger om een rendabele neventak op te zetten. Zij kunnen zich de nood-

















































bouwd	 worden	 en	 het	 buitengebied	 onnodig	 wordt	 volgebouwd.	 Maar	 boeren	 die	 willen	
stoppen	kunnen	hun	bedrijf	wel	verkopen	en	zelf	in	de	boerderij	blijven	wonen,	en	deze	later	
eventueel	voor	een	reële	prijs	verkopen.	Agrariërs	in	de	buurt	hoeven	niet	meer	te	vrezen	
voor hun vergunningen, en gemeenten kunnen knelpunten en problemen in hun buitenge-








deel agrarisch) maar er zullen uiteraard ook kleine bedrijven voortbestaan in de traditio-
nele	takken	waar	ze	sterk	vertegenwoordigd	zijn,	zoals	niet-melkvee	graasdieren	(paarden,	
schapen,	geiten	etc.),	akkerbouw	en	gemengde	bedrijven.	Ook	is	er	een	gestage	instroom	
van	 de	 bovenkant:	 afbouwende	 grotere	 bedrijven	 zakken	 onder	 de	 grens	 van	 16	 Nge	
en	 worden	 hobbybedrijven.	 Bij	 een	 verwachtte	 halvering	 van	 het	 aantal	 bedrijven	 in	 de	
komende	20-25	 jaar	 kunnen	we	 zo	nogal	wat	 nieuwe	 toetreders	 in	 de	 categorie	 ‘Kleine	
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bedrijven’	 tegemoet	 zien.	Dit	naast	de	uitstroom	door	hobbyboeren	die	er	definitief	mee	
stoppen	of	onder	de	3	Nge	grens	terecht	komen.	









	 De	na-oorlogse	expansie	 van	de	Nederlandse	 land-	 en	 tuinbouwbedrijven	berustte	
voor een belangrijk deel op het streven om arbeidsbesparende technologie toe te passen 
en	toch	volop	werk	te	houden	voor	alle	gezinsleden	met	interesse	in	het	boerenberoep.	
Boeren	 hielden	 veelal	 een	 zodanige	 bedrijfsexpansie	 aan	dat	 het	 nodig	was,	 ondanks	
die arbeidsbesparing, toch meer arbeidsuren te maken dan in de samenleving gebrui-
kelijk.	 De	 goede	 gezinsinkomens,	 in	 de	 hoogtijdagen	 van	 de	 Nederlandse	 agrarische	
expansie,	berustten	op	een	hoge	inzet	van	eigen	arbeid	en	kapitaal	waarbij	per	‘eenheid’	
(arbeidsuur,	eigen	bedrijfsvermogen)	genoegen	werd	genomen	met	een	lagere	vergoeding	







zij bereid zijn allianties aan te gaan met externe arbeidsmarkten. Er doemen in de toekomst, 
meer	nog	dan	nu	al	het	geval	is,	twee	varianten	op.	In	de	eerste	variant	is	de	breuk	met	het	









na	 gebied,	 drempelwaarden	 overschreden	 waardoor	 onoverkomelijke	 barrières	 worden	




keren van schaalvergroting en andere rationalisaties in inrichting en beheer die nodig zijn 
om de nationale en internationale concurrentie vol te houden16. Het is dus niet zozeer de 
verstedelijking	of	de	grondclaims	voor	natuur,	maar	een	soort	interne	vijfde	colonne	die	in	
delen	van	Nederland	de	op	de	wereldmarkt	georiënteerde	landbouw	doet	verdwijnen.	
	 Zo’n	 ontwikkeling	 kan	 via	 verschillende	 bedrijfsvormen	 tot	 stand	 komen.	 In	 onder-
staand	kader	noemen	we	er	twee:	het	Eenmansbedrijf-plus	en	het	Nevenberoepsbedrijf.	Dit	
is uiteraard niet uitputtend.
Bedrijfsvormen in alliantie met externe arbeidsmarkten




arbeidsloos	 inkomen).	 De	 netto	 bedrijfsinkomsten	 kunnen	 opnieuw	 in	 het	 bedrijf	 worden	
geïnvesteerd.	Maar	met	mate:	 het	 is	 zaak	de	 vaste	 lasten	 voor	 de	 agrarische	bedrijfsuit-
oefening	laag	te	houden.	Bij	de	lage	rentabiliteit	van	de	landbouw	betekent	dit	dat	er	een	
geleidelijke	bedrijfsontwikkeling	mogelijk	 is	die	het	midden	houdt	 tussen	de	stormachtige	
ontwikkeling	 uit	 het	 verleden	 en	 de	 overlevingsstrategie	 hieronder.	 Het	 landbouwbedrijf	
verliest	 binnen	 dit	 perspectief	 geleidelijk	 de	 aansluiting	 op	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 inter-
nationale	landbouw	voor	zover	deze	onverminderd	in	het	teken	staat	van	schaalvergroting,	




ging,	 energie-opwekking,	 agro-toerisme	 of	 het	 betaald	 openstellen	 van	 perceelsranden.	
Activiteiten	 die	 ofwel	 arbeidsintensief	 zijn	 ofwel	 agrarische	 opbrengstderving	 met	 zich	
meebrengen. De beperkingen die dit oplegt aan de agrarische productie zijn beter inpasbaar 
dan	bij	een	bedrijfsvoering	waar	de	modernste	kapitaalgoederen	worden	ingezet	om	tegen	
de laagste kostprijs te produceren. 
16  Een goede indicator voor zo’n omslag is het moment dat in het buitengebied de landbouw niet langer de doorslag-
gevende stem heeft in het waterbeheer (vgl. Waterland of Weerribben/de Wieden).
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sieve productierichtingen (bijv. melkveehouderij) en productietechnieken. Arbeidsextensieve 
teelten	als	graan,	meerjarige	siergewassen,	fruit-	en	houtteelt	worden	nu	ook	in	kleinscha-
lige	vorm	aantrekkelijk.	Verhuur	van	grond	en	bedrijfsgebouwen	aan	anderen	is	ook	goed	
denkbaar.	 Arbeidspieken	 voor	 zover	 die	 op	 deze	 extensieve	 bedrijven	 voorkomen	worden	
opgevangen	door	werk	uit	 te	besteden	aan	 loonbedrijven.	Dit	gebeurt	ook	nu	al	op	grote	
schaal om geen investeringen in dure eigen machines te hoeven doen. 
In	 het	 perspectief	 waarin	 nevenberoepslandbouw	 overheerst	 (zoals	 nu	 bijvoorbeeld	 in	
Baden-Württemberg) zijn boeren als beroepsgroep moeilijk aanspreekbaar (bijv. voor agra-
risch	natuurbeheer).	Het	is	een	heterogeen	gezelschap	dat	weliswaar	hecht	aan	het	agra-
risch	bestaan	maar	die	hun	hoofden	ook	hebben	bij	carrières	buiten	de	landbouw.	Echter,	









de samenstelling van het agrarisch product een ingrijpende verandering. Arbeidsintensieve 
activiteiten,	waar	een	min	of	meer	permanente	aanwezigheid	vereist	is	(gedurende	de	dag	
èn	in	de	loop	van	het	jaar),	met	name	dus	de	intensieve	melkveehouderij,	is	binnen	deze	
bedrijfsvoering	 moeilijk	 denkbaar.	 Akkerbouw,	 waarbij	 in	 piektijden	 loonwerkers	 kunnen	
worden	ingeschakeld,	wint	weer	terrein.	Hetzelfde	geldt	voor	permanente	teelten	(boom-	en	
wijngaarden,	boomteelt,	 teelt	van	siergewassen,	kerstbomen).	Ander	dan	puur	productie-










gebied, Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden zijn volop mogelijkheden van combinaties 
van	 landelijk	 en	 stedelijk	werken.	Door	 ontwikkelingen	op	het	 gebied	 van	 informatie-	 en	
communicatietechnologie	(o.m.	telewerken),	door	snellere	vervoersverbindingen	of	via	een	
arbeidsloos	 inkomen,	 wordt	 de	 eis	 van	 relatieve	 nabijheid	 van	 arbeidsplaatsen	 minder	
belangrijk (zie ook Veeneklaas & Vader, 2010, Demografie in de Natuurverkenning 2011, 
Hst	5).	Ook	het	noorden	van	Nederland	kan	dan	ten	prooi	vallen	aan	deze	ontwikkeling.	
4.3 Anticiperend landschapsbeleid




zelf	geen	 land	meer	bezit	of	pacht,	 tot	 tendensen	naar	schaalverkleining,	bijv.	waar	zich	
richt	 op	 niche-producten	 zoals	 uitgangmaterialen.	 Ook	 paragraaf	 4.2	 ‘Klein’	 nuanceert	
het beeld van de onstuitbare opmars van de schaalgrootte. Zo is het aandeel zeer kleine 
bedrijven,	ondanks	de	generieke	schaalvergrotingstendens,	de	afgelopen	decennia	opmer-
kelijk stabiel gebleven. En ook voor de toekomst liggen er kansen voor deze kleinschalige 
landbouw,	bijv.	via	inkomen	van	buiten	het	bedrijf.	
	 Bij	zo’n	verscheidenheid	van	ontwikkelingsmogelijkheden	is	het	moeilijk	een	generiek	
anticiperend	 landschapsbeleid	 te	 formuleren	 in	 relatie	 tot	 schaalvergroting	 en	 -verklei-





Daarbinnen	 is	 er	 uiteraard	 nog	 veel	 diversiteit:	 gebieden	 veraf	 of	 dichtbij	 de	 stad,	 nabij	
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alle	landschapswaarden	zijn	te	verenigen.	Zo	is	openheid	vaak	een	bijproduct	van	schaal-





Het kleinschalige agrarische cultuurlandschap gebaat bij handhaving ruimtelijke 
ordeningsregiem
Op	één	punt	levert	de	voorgaande	analyse	wel	een	algemenere	indicatie	voor	een	mogelijk	
anticiperend	 landschapsbeleid.	 Onder	 het	 kopje	 ‘Allianties	met	 externe	 arbeidsmarkten’	
is	aan	het	eind	van	paragraaf	4.2	een	mogelijke	ontwikkeling	 in	de	 landbouw	geschetst	
waar	 van	 geprofiteerd	 zou	 kunnen	worden	 als	 het	 gaat	 om	behoud	 en	 ontwikkeling	 van	





behouden	of	 kunnen	weer	 tot	 ontwikkeling	komen,	 zoals	heggen	en	andere	kleine	 land-
schapselementen, coulisselandschappen, streekeigen beplantingen en teelten, dieren in de 
wei,	etc.	Ook	esthetische	overwegingen	bij	de	landbouwproductie	krijgen	weer	wat	ruimte	
doordat	niet	alles	is	gericht	op	rationalisatie	en	winstmaximalisatie.





sterke	 internationale	 druk	 staande	 landbouw,	 is	 het	 slechts	 een	 kwestie	 van	 tijd	 dat	 de	




niet,	 met	 andere	 worden	 wil	 men	 het	 kleinschalig	 agrarisch	 cultuurlandschap	 levend	 in	
stand houden, en dreigt een dergelijke liberalisering van het ruimtelijk ordeningsbeleid, dan 
is	anticiperend	landschapsbeleid	duidelijk	op	z’n	plaats.
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bos	 te	blijven	 zien,	 is	aan	het	begin	 van	het	project,	 in	de	herfst	 van	2009,	een	bijeen-
komst gehouden met experts binnen en buiten de WUR. Dit is gedaan via een zg. Group 
Decision Room	 sessie	 (waar	overigens	geen	enkele	beslissing	 is	genomen).	Deelnemers	
waren	Willem	Rienks	van	ROM3D,	Herman	Eijsackers,	voorzitter	van	de	wetenschappelijke	
adviesraad van de WUR en Chief Science Officer	van	LNV,	Hans	Hillebrand	van	Habitura	
en	daarvoor	van	het	InnovatieNetwerk,	en	mijn	Alterra-collega’s	Bas	Pedroli,	Tia	Hermans,	
Herman	Agricola	en	Jaap	van	Os.	Hun	inbreng	was	zeer	inspirerend	en	op	punten	richting-
gevend voor het eindresultaat. 
Eerdere	versies	van	de	hoofdstukken	zijn	door	verschillende	van	mijn	collega’s	becommen-
tarieerd	en	van	aanvullende	informatie	voorzien.	Daarvoor	mijn	dank.	In	het	bijzonder	wil	
ik op deze plaats Herman Agricola bedanken. Veel van de conceptteksten zijn door hem 
becommentarieerd	en	zijn	kennis	van	het	veld	en	van	de	vele	gegevensbestanden	heeft	het	
beeld	van	heden	en	verleden	van	de	Nederlandse	landbouw	zeker	aangescherpt.	Waar	het	











financiers	NCB	 ontwikkeling	 en	 de	 Provincie	Noord-Brabant.	 Diverse	 ontwerpers	 hebben	
meegewerkt	aan	dit	project.	Er	is	ook	een	‘inspiratieboek’	uitgegeven	(ZLTO,	dec.	2008,	188	
blz.).	Daarin	wordt	de	afkorting	A.L.F.A.	toegelicht:	Agrarisch	nut,	Landschappelijk	inpassing,	
Functioneel	 gebruik	 en	 Architectonische	beeldkwaliteit.	 Het	 bedoelt	 hiermee	een	heden-
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